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    Im Kolumbien gibt es viele tousristischen Plätze, auch gibt es viele Orte, die von UNESCO 
WelterbeStätten in Kolumbien erklärt wurden. Außerdem ist dieses Land, das einzige im 
Südamerika mit Küsten am OzeanePazifik und Atlantik. Dazu nimmt Kolumbien der dritte 
weltweite Ort  mit ihrer Fauna ein. Kolumbien ist in einem Prozess des wirtschaftlichen 
Wachstums und einer seiner wirtschaftlichen Kräfte ist die Tourismus. Dabei haben die 
deutschen Umkehrungen in Kolumbien erhöht(MACHADO, 2013). 
Um kolumbianischen Sehenswürdigkeiten für deutsche Touristen vorzustellen, und auch gibt es 
viele Geschichte im alle Orte, obwohl wir über alle diese Plätze sprechen,  werden wir über La 
Ciudad Perdida sprechen, da wir denken, dass es wichtig die Geschichte dieses Ortes zu 













„Sechshundertfünfzig Jahre bevor den Inkas Machu Picchu bauten, arbeitete eine andere 
Zivilisation in ihren eigenen Städten von Gold“ (La ciudad perdida, kein Jahr). Das Jahr war 800 
nach Christus, in den warmen Dschungel der Sierra Nevada de Santa Marta Gebirge, die Tayrona 
die ersten Steine in der Stadt Teyuna legten. Ein Ort, der von den spanischen überfallen, aber nie 
von ihnen bevölkert wurde. Seit Jahren konstruierten die Bewohner der Gegend dieses 
historischen Denkmal. Es wird angenommen, dass zwischen 4.000 und 10.000 Menschen in der 
Ciudad Perdida gelebt und der Stadt  Abdeckung über 12.000 Quadratmetern. Es hat eine Höhe 
von 1.300 Metern (4.265 Fuß). (Instituto Colombiano de Antropología e Historia, kein Jahr) 
Zwischen 1973 und 1976 wurde eine archäologische Untersuchung in der Sierra Nevada de 
Santa Marta von Archäologen des kolumbianischen Instituts für Anthropologie, Gilberto 
Cadavid und Luisa Fernanda Camargo Herrera unter anderen Archäologen durchgeführt. Dank 
der Arbeit des Instituts war es möglich, die Wiederherstellung des kulturellen Erbes der 
Menschheit. Diese Entdeckung war sehr wichtig für die kolumbianische Archäologie (Nullvalue. 
(1999)). 
Der einzige Weg bis die Ciudad Perdida ist eine 1200 mit Moos bedeckte Treppenstufe. Der 
Weg führt 169 Steinterrassen, die Ciudad Perdida in seinem aktuellen Zustand bilden. Heute 
sind die Kogi, Arhuaco, Sankan und Kankuama Gemeinden, die Sierra Nevada de Santa Marta 
bewohnen. Sie behaupten, dass sie die Erben des Tairona sind, aus diesem Grund, bewohnen sie 





LaCiudad Perdida ist sehr wichtig für die Kolumbianer 
 
Durch eine gemachte Umfrage den kolumbianischen Leuten im Jahr 2007, die Zeitung „El 
Tiempo“ zeigt, dass La Ciudad Perdida eine von den Sehenswürdigkeiten wertvollsten von 
Colombia ist. Das Hauptziel dieser Umfrage ist es, die Meinung der Gemeinde über die 
touristischen Attraktionen kennen; La Ciudad Perdida erlangte die fünfte Position mit 4.373 
Voten. Es ist eine von sieben Kolumbiens Wonders. 
Es gibt nicht viele Artikel, die La Ciudad Perdida hervorheben, aber es gibt Tour-Paketen in 
Reisebüro. wo die Leute Informationen über diese Stadt finden. Beklagenswert ist es mit diesen 
Reisebüros, dass wir mehr des kulturellen Vermögen kennen. 
Diese Weltkulturerbe hatte eine höhere Position besetzt, aber die Leute wissen nicht die 
Geschichte hinter. Sie wissen nicht, dass die Tayrona diese Stadt bauten auch dass diese 
Zivilisation älter als Machu Picchu in Peru war. Es gibt viele positive Dinge über diese 











La ciudad Perdida ist ein Paradies und  die einzige Art, die die Touristen gehen können, ist mit 
einem Reisebüro, weil es keinen Eintritt für Personen ohne tour gibt, und es gibt nur 6 
Reisebüros, die genehmigt sind, um die Touristen in La Ciudad Perdida zu bringen, die 
Reisebüros sind: Magic Tour von Taganga, Magic Tour von Santa Marta, Turcol Santa 
Marta, Guías y Baquianos Tours / Hotel Miramar (Santa Marta) und Expotours (Santa Marta). 
In allen von ihnen ist der gleiche Preis, dass 850.000 Pesos ist.  
Trotz wir viele Informationen über die Reisebüros und Turismus in La Ciudad Perdida gefunden 
haben, haben wir über Expotur zu sprechen erwählt. Expotur ist ein Reisebüro, das Dienst des 
Tourismus in der Karibischen Region von Kolumbien anbietet. Expotour bietet ein Paket von 4 
Tages mit einem Preis von 850.000 kolumbianischen Pesos.  
In 4 Tagen gibt es eine Reiseplan. Der erste Tag beginnt in des Büros von Expotur in Santa 
Marta und man geht bis Mamey für 2 ½ Uhr, da frühstückt man. Später geht man zu heiliger Ort 
der Tayronas. Am ende des Tages kommt man im Lager 1 an. Der zweite Tag geht man durch 
den Rand des Flusses Buritaca. Dort gibt es viele Häuser von den Eingeborene Kogui. Die 
Strecke wird 7 Stunden bis das Lager 3 dauern. Der dritte Tag beginnt man früh, und man steigt 
1.200 Stufen an. Danch kommt man  zu La Ciudad Perdida an. Am ende des Tages kommt man 





Die Empfehlungen sind für die Touristen das Gepäck zu kennen, dass die Touristen im seinem 
Koffer lasten müssen, zum Beispiel: die angemessene Kleidung (Kurze Hosen und Unterhemden 
zum Gehen),  Insektenschutzmittel, Wasserflasche (1 Liter), Sonnenblockanlage, Kamera und 
die Elemente von persönlischer Sauberkeit. Es gibt einige Zahlungsformen, Depots Weg PayPal 





Tourismus in Kolumbien und La Ciudad Perdida 
 
In Kolumbien gibt es viele Sehenswürdigkeiten, und diese Orte haben man deutlich erhöht, was 
es das Jahr 2016 braucht und dieser Anstieg ist ein positive nationale und internationale 
Veränderung. Der Ministerio de Industria y Comercio stellt fest, dass zwischen Januar bis 
September dieses Jahres Kolumbien  1.892.540 Touristen erhalten hat. Das bedeutet, dass 
während dieses Jahr die Tourismus 13,2% zugenommen hat.  Auch der Ministerio de Industria y 
Comercio stellt fest, dass von  1.892.540 Touristen, 20.311 gehen in der Region von Magdalena. 
Anschließend man zwei Grafiken (Tabelle 1,2,3,4) über den internationlaen Besucher in 



























In diesem zwischen Januar bis September von 2016 hat es auch einen Zunahme von der Besuche 























Vergleich zu letzten Jahr derselbe Periode kamen in Kolumbien  38.426 deutschen, Was zeigt, 
dass dieses Jahr Die Besuche der Deutschen 7,0% zugenommen hat.  
La Ciudad Perdida ist in die Sierra Nevada von Santa Marta gelegen und in diesem Jahr 
zwischen Januar bis September hat es 16.718 Touristen erhalten. Unglücklich gibt es keine 
Information über Merkmale von  Leute, die diesen Ort besuchen, aber es ist wichtig ein gut 





















La ciudad Perdida ist ein wunderbarer Ort, mit eine große Geschichte von seiner Schöpfung, 
seiner Entdeckung, bis zur Anziehung, die heutzutage ist. Es ist ein Abenteuer, das nicht jeder 
machen kann, aber es lohnt sich, weil die Natur der beste Gesellschaft ist und die Landschaften 
magische und bunt sind. Aus diesen Gründen, La ciudad Perdida ist sehr wichtig für die 
Kolumbianer aber man will eine weltweite Anerkennung, so dass jeder diesen schönen Ort 
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